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El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela 
de Material de Guerra del Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, 
de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo 
compuesta por 32 Tenientes de Material de Guerra integrantes del Diplomado, a quienes se 
les aplicó el Cuestionario de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para Estudiantes 
Universitarios (CEVEAPEU) de 88 preguntas con una escala de cinco categorías de 
respuestas para la variable “estrategias de aprendizaje”, y el Registro de Notas para la 
variable nivel de logro de aprendizaje. Se realizó el análisis correspondiente a los 
resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 86.60% de los 
alumnos tienen buenas estrategias de aprendizaje; asimismo, 34.40% de los alumnos tienen 
nivel ALTO de aprendizaje. Esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el 
chi cuadrado.  Se concluyó que existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine if there is a relationship 
between the learning strategies and the level of learning achievement of the official 
students of the Diploma in Leadership and Management of the War Material Company, in 
the Army War Material School - 2017. The focus was on quantitative research, descriptive 
correlational type, non-experimental design. The population was made up of 32 War 
Material Lieutenants who were members of the Diploma, to whom the Evaluation 
Questionnaire for Learning Strategies for University Students (CEVEAPEU) of 88 
questions was applied with a scale of five categories of responses for the variable 
"strategies of learning ", and the Record of Notes for the variable level of learning 
achievement. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, 
reaching the empirical demonstration that 86.60% of the students have good learning 
strategies; likewise, 34.40% of the students have HIGH level of learning. This was widely 
corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that there is a 
relationship between the learning strategies and the level of learning achievement of the 
official students of the Diploma in Leadership and Management of the War Material 
Company, in the Army War Material School - 2017. 




Los temas tratados en esta investigación son: estrategias de aprendizaje y el nivel de 
logro de aprendizaje, realizado en la Escuela de Material de Guerra del Ejército, ubicada en 
el distrito de Chorrillos, Lima. Esta Escuela es una de las Escuelas de Armas y Servicios 
que existen en el Ejército del Perú. 
De una manera general, las estrategias de aprendizaje son consideradas como 
procesos integradas de actividades que se eligen con el propósito de adquirir información, 
esto además incluye su adecuado almacenamiento y buen uso de ella; además, ser definidas 
como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje con la intención de influir positivamente en su aprendizaje. La importancia de 
las estrategias de aprendizaje viene dada por el hecho de que engloban aquellos recursos 
cognitivos que utiliza el estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; pero, además, 
cuando hacemos referencia a este concepto no sólo estamos contemplando la vertiente 
cognitiva del aprendizaje, sino que vamos más allá de los aspectos considerados 
estrictamente cognitivos para incorporar elementos directamente vinculados tanto con la 
disposición y motivación del estudiante como con las actividades de planificación, 
dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje.  
La mejor manera de medir el hecho de que los alumnos estén empleando las mejores 
estrategias, primordialmente es la nota obtenida por ellos, el otrora rendimiento académico, 
hoy por hoy, logro de aprendizaje. La relación entre ambas variables, siempre será motivo 
de investigaciones, ya que son variables clásicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
La motivación principal que ha tenido el investigador, es indagar si es que los 
oficiales alumnos del Diplomado están empleando las estrategias de aprendizaje adecuadas 
que permitan cumplir con creces con los objetivos personales trazados por ellos, vale decir 
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un excelente nivel de aprendizaje. Asimismo, si es que existe relación entre las estrategias 
y el nivel de aprendizaje. Para ello se han empleado el Cuestionario de Evaluación de 
Estrategias de Aprendizaje para estudiantes universitarios y el Registro de Notas del 
Diplomado 
El trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos, según los requerimientos de la UNE. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Existe 
relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de 
Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017?; asimismo se 
determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para 
realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 
para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la dirección de la 








Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Desde finales del siglo pasado, la tecnología nos ha colocado en un mundo de 
vanguardia, en todos los campos de la actividad humana, donde segundo a segundo se van 
actualizando y obteniendo mejores beneficios. 
Esto trae consigo un cúmulo de información que requiere ser procesada en el menor 
tiempo posible, de lo contario la ola tecnológica nos arrastra con ella y nos podríamos 
convertir en “inútiles tecnológicos”, pudiendo llegar, incluso, al “desempleo por 
tecnología”. 
La problemática radica en la forma o manera de cómo procesar toda esa “avalancha” 
de información, más aún si nos encontramos inmersos en algún proceso de enseñanza 
aprendizaje, como es el caso de los oficiales alumnos del Diplomado. 
Esta problemática obliga a procesar las informaciones más rápidamente, con mejores 
técnicas y estrategias, codificando “que queda en el chip y que se va”; en ese entendido se 
torna de mucha importancia y utilidad el empleo de estrategias de aprendizaje, que 
permitan a los estudiantes y a las personas en general, selecciona la información más 
adecuada para los fines que persigue. 
Para llevar a cabo esta selección se cuenta con muchos instrumentos o herramientas 
técnico-pedagógicas, pero estos instrumentos/herramientas necesitan que el “operario” las 
conozca perfectamente y las emplee de la mejor manera en provecho propio. Estas 
herramientas se llaman estrategias de aprendizaje. 
Corno (1994), define las estrategias de aprendizaje como procedimientos que 
incluyen técnicas, operaciones y actividades que buscan el "aprender a aprender". Las 
estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en tres grandes grupos: dominio del 
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conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del 
tipo de técnicas particulares que conjuguen. (Corno, 1994). 
Por otro lado, la mejor manera de evaluar el empleo que hacen los alumnos de las 
estrategias de aprendizaje es el resultado final, o sea el rendimiento, mejor dicho, conseguir 
el más alto nivel de aprendizaje. Esa será un de las tablas de medición para determinar que 
tan bien están empleado estas estrategias los oficiales alumnos del Diplomado. 
Vega (1998), define el logro de aprendizaje como el nivel que puede alcanzar un 
estudiante en el ambiente educativo en general o en una asignatura en particular. El mismo 
puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como “el conjunto de 
procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los estudiantes, de los 
propósitos establecidos para dicho proceso". 
El Sistema Educativo Militar, a partir del 2012, se viene involucrando ampliamente 
en la tendencia nacional de lograr una educación de calidad, ha hecho cambios curriculares 
adaptándose al sistema universitario, y a los nuevos roles asignados a las Fuerzas Armadas; 
de ahí que esto se vea reflejado en los resultados finales, en un buen nivel de aprendizaje 
La Escuela de Material de Guerra del Ejército, es una de las escuelas de Armas y 
Servicios con las que cuenta el Ejército y tiene como misión perfeccionar a los oficiales de 
Material de Guerra, como parte de la educación continua, para desempeñarse en puestos 
futuros, en los grados jerárquicos subsiguientes al que actualmente poseen; conduce dos 
diplomados al año, que son: 
- Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, 
dirigida a oficiales del grado de Teniente, para prepararlos en sus nuevas 
funciones como Capitán Jefe de la Compañía de Material de Guerra, y 
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- Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Material de Guerra, dirigida 
a oficiales del grado de Capitán, para prepararlos en sus nuevas funciones como 
Comandante Jefe del Batallón de Material de Guerra, de pequeñas unidades y 
miembros del Estado Mayor de una Gran Unidad de Combate. 
Al término de los cursos o diplomados, una baja calificación podría ser síntoma de 
que el alumno no está empleando estrategias adecuadas que los ayuden en su aprendizaje. 
Es por eso la necesidad, a criterio del investigador, de investigar el tema en procura 
de contribuir con la calidad educativa, al analizar las estrategias de aprendizaje empleadas 
por los alumnos, que privilegien esta calidad; y que les permita, a su vez obtener buenos 
resultados durante su permanencia en las aulas de la Escuela de Material de Guerra. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control y el nivel 
de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2017? 
Pe. 2. ¿Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de 




1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar si existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar si existe relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y 
control y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017. 
Oe. 2. Determinar si existe relación entre las estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la información y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la 
Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Es importante mejorar o buscar la mejora de la calidad educativa militar, por eso el 
interés de demostrar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje, dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de la calidad y el aprendizaje significativo. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 
tomen mayor conciencia sobre la importancia de las estrategias empleadas por los alumnos 
dentro del aprendizaje de los alumnos. 
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Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades responsables 
de la Escuela de Material de Guerra para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
El alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Material de Guerra, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución castrense en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las principales limitaciones fueron las pocas investigaciones que existen en el 
ámbito militar sobre estos temas y el poco tiempo que disponen los sujetos de 
investigación, para actividades extracurriculares; pero nada que haya impedido terminar 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Romero, M. (2017), en su tesis doctoral titulada “Estrategias de aprendizaje en 
estudiantes universitarios de postgrado en modalidad online”, presentada en la Universidad 
de Valencia, España, realiza una investigación con el objetivo principal de analizar estas 
estrategias usadas por los estudiantes, atendiendo a las diferencias identificadas por 
variables como el sexo, la titulación, el rendimiento académico o la asistencia a clases en 
directo (entre otras variables analizadas), con la finalidad de realizar propuestas de mejora 
destinadas a los estudiantes. A nivel metodológico optamos por realizan un diseño 
multimétodo basado en la combinación metodológica, y en el que nuestro análisis 
cualitativo tiene como finalidad contribuir a la evaluación e interpretación de los resultados 
de tipo cuantitativo. Los instrumentos de recogida de información han sido el Cuestionario 
de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios 
(CEVEAPEU), análisis documental de reglamentos, memorias e informes de la 
universidad, revisión de aulas virtuales, guías didácticas y un seminario asíncrono en el 
que se les pedía a los estudiantes una valoración acerca de sus estrategias de aprendizaje. 
Entre los resultados obtenidos cabe destacar la identificación de perfiles entre los 
estudiantes (alto, medio y bajo), las diferencias manifestadas en función del sexo y el área 
de conocimiento, así como un mejor uso de estrategias cuanto mayor era la asistencia en 
directo a las clases por videoconferencia. A su vez, y de entre las propuestas de mejora 
destinadas a los estudiantes, destacamos dos: la primera referida a la necesidad de propiciar 
la enseñanza alineada y el aprendizaje entre compañeros en estos entornos y la segunda, 
una apuesta por que los estudiantes conozcan y profundicen en estrategias de búsqueda 




Torres, K. y Benítez, S. (2017), realizan una investigación titulada “Estrategias de 
Aprendizaje y su Relación con el Rendimiento Académico en la Formación de Ingenieros 
Civiles: Caso de la FES Aragón, UNAM”, presentada en la Universidad Autónoma de 
México, con el propósito de determinar si las Estrategias de Aprendizaje (EA) influyen en 
el Rendimiento Académico (RA) de los alumnos de noveno semestre de la carrera de 
Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); en este caso, hablamos de una población de 34 
estudiantes a quienes se le aplicó el Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de 
Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU) que fue elaborado por 
Bernardo Gallardo, Jesús M. Suárez-Rodríguez y Cruz Pérez Pérez en el año 2009, con el 
objetivo de presentar un instrumento más completo para evaluar el uso de Estrategias de 
Aprendizajes por parte de los estudiantes universitarios. Asimismo, para dicha población, 
se indagó cuál fue su Rendimiento Académico, reflejado en su promedio general de 
calificaciones obtenido hasta el octavo semestre cursado de la licenciatura. Con base a los 
resultados y el análisis de correlación de Pearson, es posible observa que la correlación 
entre el uso de EA como variable independiente y el RA como variable dependiente de los 
alumnos es muy baja (r = 0.24), indicando que la correlación entre ambas variables es 
débil. 
Roux, R. (2015), en su investigación titulada “Estrategias de aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada de educación 
media superior”, publicada en la Revista Actualidades Investigativas en Educación de la 
Universidad de Costa Rica, Volumen 15, Número 1, pág. 1-16, presenta un estudio 
correlacional que examinó el uso de estrategias de aprendizaje de 162 estudiantes de 
educación media superior en un colegio privado del noreste de México. Los objetivos eran 
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identificar las estrategias de aprendizaje más utilizadas y conocer la relación entre las 
estrategias empleadas y las calificaciones reportadas para el período escolar inmediato 
anterior a la realización del estudio. Se usó el Cuestionario de Evaluación de las 
Estrategias de Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU). Las estrategias 
más utilizadas fueron las motivacionales (ejemplo: la inteligencia se puede incrementar 
con el esfuerzo) y las metacognitivas (ejemplo: procuro aprender de mis errores). La 
estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue: tomar apuntes 
en clase, que es una estrategia de procesamiento y uso de información. Los reactivos que 
resultaron con baja correlación fueron: la inteligencia se tiene o no y no se tiene y no se 
puede mejorar (motivacional), y aporto ideas personales (procesamiento y uso de 
información). El estudio sugiere adaptar el instrumento para su uso en el nivel medio 
superior y poner mayor atención a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en la 
educación media superior mexicana. Sobre todo, las que se usan en la selección, 
procesamiento y uso de la información, necesarias en el desarrollo de una sociedad basada 
en el conocimiento. Encontró relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico. 
Suárez, J. (2007), en su tesis titulada “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios”, realizada en la Universidad de Valencia en 
España, tiene como objetivo primordial analizar la incidencia de las estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento de los estudiantes universitarios. Para ello emplea el 
cuestionario CEVEAPU (Cuestionario para la Evaluación de las Estrategias de 
Aprendizaje en Estudiantes Universitarios) que, valida con una muestra representativa de 
alumnos de las dos universidades públicas de la ciudad de Valencia, en España (545 
estudiantes): la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva a 
cabo correlaciones y análisis de regresión múltiple que reflejan que se da relación entre 
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estrategias de aprendizaje y rendimiento académico y también análisis jerárquico de 
conglomerados, encontrando cuatro grupos de estudiantes con diverso perfil de uno de 
estrategias: uno bueno y tres deficientes. En conclusión, encuentra que existe relación entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Meregildo, M. (2015), en tesis de licenciatura titulada “Estilos y estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes de primer año de una universidad local, 2013”, presentada 
en la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú, realiza una investigación de tipo 
descriptivo correlacional, con el objetivo de determinar la relación entre los estilos y 
estrategias de aprendizaje. La muestra estuvo conformada por 335 estudiantes de primer 
año de 40 carreras profesionales de una universidad local, seleccionados a criterio 
probabilístico estratificado con diseño descriptivo correlacional. Se utilizaron los 
cuestionarios CHAEA para estilos de aprendizaje y CEVEAPEU para las estrategias. El 
primero, adaptado por Honey – Alonso, consta de 80 ítems, determinan la preferencia por 
estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y práctico, el segundo, fue elaborado y 
validado por Gargallo y otros (2009) consta de 88 ítems, evalúa estrategias afectivas de 
apoyo y control y estrategias relacionadas con la información. Se empleó la prueba de 
correlación de Spearman. Los resultados encontrados evidencian que existe correlación 
altamente significativa positiva y de grado débil entre el estilo de aprendizaje activo, 
reflexivo, con las estrategias afectivas de apoyo y control y con las estrategias relacionadas 
con el procesamiento de información. Existe una correlación significativa, positiva y de 
grado muy débil entre el estilo de aprendizaje pragmático y las estrategias afectivas de 
apoyo y control y las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información. No 
se encuentra evidencia de la existencia de correlación significativa, entre el estilo de 
aprendizaje teórico con las estrategias afectivas de apoyo y control y con las estrategias 
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relacionadas con el procesamiento de información en los estudiantes de primer año de una 
universidad local. Sin embargo, en el estudio realizado encontraron que los estudiantes 
excelentes se manejan mejor en el ámbito de las estrategias Afectivas, de Apoyo y Control. 
Reyes Yánac, M. (2015), en su tesis titulada “Estrategias de aprendizaje utilizadas 
por los estudiantes del tercer grado de educación secundaria”, presentada en la Universidad 
de Piura; realizan una investigación cuantitativa, tipo descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental, con el objetivo de determinar las estrategias más predominantes en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E, José Pardo y Barreda 
situado en la ciudad de Negritos-La Brea-Talara. La población estuvo compuesta por 68 
alumnos, a quienes se les aplico un cuestionario estructurado por el autor de la tesis; según 
los resultados se encontró que los estudiantes de tercero de secundaria utilizan con mayor 
frecuencia las estrategias Disposicionales y de control de contexto, por lo que tienen muy 
buena motivación y expectativas positivas, además se preocupan por su estado físico. A 
pesar de ello, no tienen una continuidad en el uso de estrategias de procesamiento de la 
información, realizando sólo adquisiciones de información muy elementales como leer 
rápidamente los textos, fijarse en los títulos o palabras resaltadas, o mirar las imágenes y 
cuadros resúmenes. Además, utilizan con menos frecuencia las estrategias metacognitivas 
y evaluativas, en cuanto a planificar, controlar y regular el aprendizaje como por ejemplo 
confeccionar un horario personal de estudio o corregir lo que se hizo de manera 
equivocada. 
Herrera, P. (2015), en su tesis de licenciatura titulada “Estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
Particular Vons Siemens de Chosica-Lima, 2015”, presentada en la Universidad Privada 
Los Andes, Huancayo, Perú; realizan una investigación con el objetivo de determinar si los 
estudiantes utilizan las estrategias de aprendizaje que brindan sus maestros, así mismo se 
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interioriza la importancia que poseen las Estrategias de Aprendizaje para mejorar el 
Rendimiento Académico de los estudiantes, de esta manera demostrar la influencia que 
tienen las Estrategias de Aprendizaje en el Rendimiento Académico de los estudiantes. El 
diseño de esta investigación es no experimental, correlacional causal. La muestra estuvo 
constituida por 57 estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa “Vons 
Siemens”. Para la obtención de la información se utilizó un cuestionario con 17 ítems el 
cual fue aplicado a los estudiantes para para corroborar la influencia de las Estrategias de 
Aprendizaje en el Rendimiento Académico del domino cognitivo, afectivo, psicomotor de 
los estudiantes. Al finalizar se concluyó que si existe influencia de las Estrategias de 
Aprendizaje en el Rendimiento Académico. 
2.2 Bases Teóricas  
2.2.1. Estrategias de aprendizaje 
2.2.1.1. Definiciones 
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que incluyen técnicas, operaciones 
y actividades que buscan el "aprender a aprender". Las estrategias de aprendizaje pueden 
clasificarse en tres grandes grupos: dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 
aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuguen. 
(Corno, 1994). 
Las estrategias de aprendizaje son actividades u operaciones mentales empleadas 
para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de las 
estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter 
intencional o propositivo. (Beltrán, 1993). 
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
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conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
(Monereo y Castelló, 1997). 
Las estrategias de aprendizaje pueden definirse como aquellos comportamientos que 
el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen 
en su proceso de codificación de la información que debe aprender. (García y Pintrich, 
1990). 
Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados 
hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos 
dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias 
serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de 
aprendizaje. (Román y Gallego, 1994). 
2.2.1.2. Teorías del aprendizaje 
Conductismo 
El aprendizaje, desde esta perspectiva, es definido como algo que puede ser 
observado y documentado, es decir, hay aprendizaje cuando hay un cambio conductual; en 
tanto conducta observable e identificable. Este suele ser un cambio relativamente 
permanente en el comportamiento, el cual refleja adquisición de conocimientos o 
habilidades y como tal, objetivos potencialmente medibles. En esta teoría, el énfasis está 
puesto en respuestas mecánicas y repetitivas, sin embargo, no es suficiente concluir que 
solo a través del reforzamiento se fortalezca una respuesta. (Arancibia, Herrera y Strasser, 






El proceso de aprendizaje es como un sistema de funciones cerebrales, donde el 
primer contacto de los estudiantes con la información y el conocimiento se da a través de 
los receptores que luego transmiten los datos sobre los estímulos en el ambiente al sistema 
de procesamiento de la información. Las estructuras en las que tiene lugar el 
procesamiento de la información son varias cajas negras que representan las fases del 
proceso, intervienen entre el estímulo de entrada en los registros sensoriales y la salida, 
traducida en ejecuciones. (Henson y Eller, 2000). 
El aprendizaje significativo se produce cuando la nueva información se vincula de 
manera sustantiva, es decir, no arbitraria con los conocimientos que cada estudiante ya 
posee, produciéndose una transformación, tanto en el contenido que se asimila como en lo 
que ya sabe. En otras palabras, que decidida de manera consciente realizar una relación 
“significativa”, entre los nuevos conocimientos y los que ya posee. (Ausubel et al., 1997). 
Mientras que Beltrán (1998), considera que, en lugar de dar solo importancia a los 
elementos externos de la cadena del aprendizaje, la instrucción y la ejecución, se 
constituyen en eslabones centrales de éste; es decir, cada estudiante da sentido a los 
materiales que procesa y decide lo que tiene que aprender, así como la manera de hacerlo 
significativo, con el propósito de lograr sus expectativas. 
Constructivismo 
Esta concepción pone el énfasis en los procesos individuales y endógenos de 
construcción del conocimiento y presenta la actividad autoestructurante. En estas 
interacciones, ellos despliegan una actividad mental constructiva, encubierta, dirigida a 
dotar de significado los contenidos académicos. Se aprende cuando se elabora una 
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representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido desde las experiencias, 
intereses y conocimientos previos de los sujetos. (Coll, Martín y Mauri, 2007). 
En definitiva, aprender es buscar repuestas o plantear preguntas relevantes que la 
población estudiantil ha formulado previamente y, no tanto, recibir del docente respuestas 
detalladas y completas a preguntas que no se han planteado. (García, Fonseca y Concha, 
2016). 
2.2.1.3. Acondicionamiento de las estrategias de aprendizaje 
Según Beltrán (2003), cuando realizamos el proceso de aprendizaje es esencial ver el 
progreso de cada alumno, en dicho progreso podemos ver no sólo los resultados, sino como 
los está consiguiendo, o sea el "durante". Cuando un alumno emplea una estrategia es 
cuando es capaz de ajustar su comportamiento a una actividad. Entonces, para que una 
actividad de un alumno sea considerada como estrategia se deben de cumplir: 
a. Que el alumno realice una reflexión sobre la tarea. 
b. Que el alumno planifique y sepa lo que va a hacer (el alumno debe de tener una 
serie de recursos previos) 
c. Sea capaz de realizarla por si solo 
d. Evalúa su actuación 
e. Tenga mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que pueda volver a 
utilizar esa estrategia. 
2.2.1.4. Tipos y estilos de estrategias de aprendizaje 
Bernard (1999), considera que existen 5 tipos de estrategias de aprendizaje más 
conocidas en el ámbito de la educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y 
organizar las materias para que les resulte más sencillo su proceso de aprendizaje, la cuarta 
sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje, y la 
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última es el apoyo de las técnicas para que se produzcan de la mejor manera. Los tipos de 
estrategias serían: 
Estrategias de organización 
Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en 
agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. El 
aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo, porque con las técnicas de: resumir textos, 
esquemas, subrayado, etc. podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo en la 
parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada por 
el profesor, aunque en última instancia será el alumno el que con sus propios métodos se 
organice. 
Estrategias de apoyo 
Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje, 
mejorando las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo la motivación, 
enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc. Observando también que 
tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados entornos de estudio. El esfuerzo del 
alumno junto con la dedicación de su profesor será esencial para su desarrollo. 
Estrategias de comprensión 
Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está 
usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base 
del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto 
nivel de conciencia que requiere. 
Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos 
deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando 
todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo, descomponer la tarea en pasos 
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sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas 
estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las ya 
conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas situaciones de la enseñanza. 
Estrategias de ensayo 
Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 
sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición 
como base de recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, etc. 
Estrategias de elaboración 
Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por 
ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir cómo se relaciona la 
información. El escribir es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 
2.2.1.5. Clasificación de estrategias de aprendizaje 
Estrategias cognitivas 
Según Palincsar y Brown (1997), un buen lector es una persona que posee un 
repertorio de estrategias cognitivas que es capaz de usar de manera flexible durante la 
lectura. El lector experto tiene al menos un conocimiento procedimental sobre estrategias 
cognitivas más sofisticadas, como sería, por ejemplo, la de emplear más tiempo en estudiar 
materiales más importantes y menos conocidos que en estudiar los menos importantes y 
más conocidos. Citados por Meregildo (2015). 
En este sentido, las estrategias cognitivas están referidas a las de adquisición de 
conocimiento, donde describen los autores se encuentran aquellas referidas a estrategias de 
ensayo, tales como las de codificación (repetir, ensayar, practicar, enumerar), las 
nemotécnicas y las de organización (agrupación, clasificación y categorización). También 
se tiene las estrategias de elaboración verbal, que comprenden el parafraseo, identificación 
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de ideas principales, anticipar o predecir, elaborar hipótesis, hacer inferencias, activar 
conocimiento previo, pensar en analogías, extraer conclusiones, generar notas, hacer y 
responder preguntas y resumir. Así mismo, se encuentran las estrategias de elaboración 
imaginaria, que comprenden la formación de imágenes mentales. Siguiendo este orden, se 
tienen estrategias de organización, tales como elaborar esquemas, elaborar mapas de 
conceptos y mentales. 
Por otra parte, como estrategias cognitivas, indican los autores, están las relacionadas 
con el estudio y ayudas anexas, entre las que se encuentran tomar notas, subrayar, 
responder preguntas anexas, preguntas generales, establecer objetivos instruccionales, 
presentar organizadores previos, utilizar ayudas topográficas, ilustraciones, títulos y 
subtítulos y generar encabezamientos. De igual manera, se encuentran las estrategias para 
solucionar problemas, como los métodos heurísticos, algoritmos y procesos de 
pensamientos divergentes; y las estrategias de apoyo y motivacionales, se tienen facilitar 
condiciones externas (ambiente, tiempo y materiales) e identificar obstáculos internos 
(actitudes, interferencias y aspectos positivos). 
Según Gellatly (1997), la cognición se refiere a las actividades de conocer, es decir, 
recoger, organizar y utilizar el conocimiento. Las operaciones cognitivas involucradas en 
la comprensión lectora incluyen reconocimiento de letras y su integración en sílabas; 
codificación de palabras; codificación sintáctica; codificación de proposiciones e 
integración temática para construir un modelo coherente e integrado del texto global. 
Estrategias Metacognitivas: 
Según Baker (1994) sostiene que en el proceso de lectura existen dos actividades 
autorregulatorias importantes: la primera implica darse cuenta de si hemos entendido 
(evaluación) y la segunda consiste en dar los pasos adecuados para resolver los problemas 
de comprensión detectados (regulación). Esta última actividad sólo se pone en marcha 
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cuando la comprensión resulta insatisfactoria. Baker dice que para darse cuenta de si un 
texto se ha comprendido hay que utilizar una serie de criterios que corresponden a la fase 
de evaluación. Los mismos consisten en verificar:  
a. Criterio léxico: La comprensión del significado de cada palabra. 
b. Criterio de coherencia externa: Que las ideas del texto y los conocimientos 
previos del lector sean compatibles.  
c. Criterio de cohesión proposicional: La cohesión local entre las ideas del 
texto. 
d. Criterio de cohesión estructural: la compatibilidad temática de las ideas del 
texto. 
e. Criterio de coherencia interna: La consistencia lógica de las ideas del texto. 
f. Criterio de suficiencia informativa: Que el texto contenga la información 
necesaria para cumplir determinado objetivo. 
Algunos autores como Martí (1995), enumeran estrategias cognitivas y 
metacognitivas estableciendo diferencias entre ellas. Sin embargo, otros piensan que la 
frontera se desdibuja y algunas estrategias pueden desempeorar funciones cognitivas o 
metacognitivas dependiendo de la situación en que se apliquen. Citado por Quispilaya 
(2010). 
Meza y Lazarte (2007) sostienen que las estrategias meta comprensivas se refieren 
básicamente a las acciones y procedimientos que permiten centrar y controlar el proceso de 
comprensión. Aluden a aspectos como la velocidad con que se lee, el nivel de esfuerzo que 
se despliega, el grado de atención que se presta, la profundidad del procesamiento que se 
hace, las acciones remediales que se aplican ante fallas en la captación e integración de la 
información. Este último, se refieren a las estrategias, a las acciones y procedimientos que 
permiten focalizar y controlar el proceso de comprensión. Son estrategias que 
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fundamentalmente tienen que ver con la velocidad con la que se lee, el nivel de esfuerzo 
que se despliega, el grado de atención que se presta, la profundidad del procesamiento que 
se hace, las acciones remediales que se aplican ante fallas en la captación e integración de 
la información. 
 Correlacionando lo anterior con los estudios castrenses, podría decirse que el 
profesional de las ciencias militares, durante su proceso de formación adquiere y desarrolla 
estrategias de aprendizaje que le permitan adquirir los conocimientos necesarios para 
desempeñarse de manera autónoma en sus funciones, así las estrategias cognitivas y 
metacognitivas demandan del estudiante militar técnicas o procedimientos específicos que 
evidencien dominar el contenido y, por ende, lograr los objetivos instrucionales. 
2.2.1.6. Componentes de las estrategias de aprendizaje 
Es necesario conocer las definiciones de algunos términos que muchas veces traen 
confusiones:  
- Las habilidades: son aptitudes, talentos y cualidades puestas en acto; las 
habilidades son los resultados obtenidos de haber aplicado en forma eficaz las 
estrategias que aseguren el éxito de una determinada actividad de aprendizaje.  
- Las técnicas: son acciones que pretenden conseguir un resultado conocido y 
que son exigidas para la correcta aplicación para un determinado método 
(Bernardo 2007). 
- Los métodos: son caminos para llegar a un determinado fin en forma ordenada. 
Los métodos son estrategias para alcanzar los objetivos trazados, y el método 
didáctico es la organización racional y práctica de los medios y procedimientos 




- Las destrezas: para la real academia española, la destreza es habilidad, arte, 
primor o prioridad con que se hace algo.  
- La metacognición: es el conocimiento de los procesos cognitivos que pone en 
marcha el estudiante durante el aprendizaje y el control de esos mismos 
procesos. El alumno, para estudiar, necesita una capacidad suficiente, una 
inteligencia que lo encuentre apto para el estudio, ese es el poder. Por otra parte, 
estudiar está ligado con la motivación, la voluntad que pone el alumno; ese debe 
ser el impulso de cada alumno que debe depender con su rendimiento y eso es 
querer aprender. (Beltrán, 2003). 
2.2.1.7.  Evaluación de estrategias de aprendizaje 
Para la investigación se considera el Cuestionario CEVEAPEU (Cuestionario de 
Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de Estudiantes Universitarios). 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento:  
Cuestionario CEVEAPEU. Para la evaluación de estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios. 
Autores: 
Bernardo GARGALLO, Jesús SUÁREZ-RODRÍGUEZ y Cruz PÉREZ-PÉREZ 
Año: 2006 
Finalidad:  
Evaluar estrategias de aprendizaje. 
Composición: 
Se compone de 88 preguntas, con 5 alternativas de respuestas tipo Likert, que va 






Tabla 1.  
Escalas y sub-escalas del Cuestionario CEVEAPEU 








1.1.2.-Valor de la tarea 
1.1.3. Persistencia en la tarea 
1.1.4. Atribuciones 
1.1.5. Autoeficacia y expectativas 
1.1.6. Concepción de la inteligencia 
como modificable 





1.3.2. Control (Estrategias de 
planificación, evaluación, 
control  y  regulación) 
1.4.Estrategias de control 
del contexto, interacción 
social y manejo de recursos 
1.4.1. Control del contexto 
1.4.2. Habilidades de interacción social 








2.1.Estrategias de búsqueda, 
recogida y selección de 
información 
2.1.1. Conocimiento de fuentes 
2.1.2. Selección de información 
2..2.Estrategias de 
procesamiento  y uso de la 
información 
2.2.1. Adquisición de información 
2.2.2. Codificación elaboración y 
organización de la información 
2.2.3. Personalización y creatividad 
2.2.4.  Repetición y almacenamiento 
2.2.5.  Recuperación de la información 





Desde el punto de vista de los autores, esta clasificación es integradora, es coherente 
con el concepto de estrategias de aprendizaje propuesto, y abarca las tres dimensiones 
fundamentales de la mente humana relacionadas con el aprendizaje: voluntad, capacidad y 
autonomía (querer, poder y decidir), sin descuidar ninguna. Por un lado, en ella se da el 
peso que merecen a las Estrategias Afectivas, Disposicionales y de Apoyo, fundamentales 
en el aprendizaje, que integran la parte motivacional y afectiva (“querer-voluntad” es 
fundamental para “decidir-autonomía” y para “poder-capacidad”). Son éstas las estrategias 
que ponen en marcha el proceso y ayudan a sostener el esfuerzo.  
2.2.1.8. Dimensiones de las estrategias de aprendizaje 
Para efectos de la presente investigación se tomará en cuenta a Gargallo, Suárez-
Rodríguez y Pérez-Pérez (2006), autores del Cuestionario de Evaluación de Estrategias de 
Aprendizaje para estudiantes universitarios, y que son 
a. Estrategias afectivas, de apoyo y control  
b. Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
2.2.2. Nivel de logro de aprendizaje 
2.2.2.1. Definiciones 
Según Danserau (1985), el logro académico es entendido como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativa que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el logro académico 
como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de logro 
académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 
mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
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Nováez (1986), sostiene que el logro de aprendizaje es el quantum obtenido por el 
individuo en determinada actividad académica. El concepto está ligado al de aptitud, y 
sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 
ejercitación. 
Según Gimeno (1987), el nivel de logro de aprendizaje es el resultado del proceso de 
enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el periodo de tiempo. El 
resultado expresa una calificación cuantitativa o cualitativa, así como influyen múltiples 
factores especialmente relacionados con la personalidad del sujeto 
Kerlinger, F. (1988), define al logro de aprendizaje como una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc.", al hablar de logro académico en la universidad, nos referimos al aspecto 
dinámico de la institución; manifiesta que el problema del logro se resolverá de forma 
científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el docente 
y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 
lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el logro de aprendizaje, es básica la 
consideración de los factores que intervienen en él. 
Vega (1998), define el logro de aprendizaje como el nivel de logro que puede 
alcanzar un estudiante en el ambiente educativo en general o en una asignatura en 
particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como 
“el conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con 
el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los 




2.2.2.2. Características del logro de aprendizaje 
García y Palacios (1991) consideran que las características fundamentales del logro 
de aprendizaje son: 
a. Adaptación: lograr rendimientos óptimos el alumno va aprendiendo a adaptarse 
a las circunstancias subjetivas y objetivas de su medio social.  
b. Desarrollo: El desarrollo del rendimiento académico necesita de práctica 
constante de un conjunto de aptitudes para avanzar cualitativamente.  
c. Capacidad forjadora: se logra después de adquirir un pensamiento crítico ante el 
mundo, la sociedad y los conocimientos en general.  
d. Memorísticos: Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean, de manera 
selectiva.   
e. Reflexivos y/o críticos: Son los que deben ser impulsados insistentemente en 
todos los niveles.  
Los mismos autores sostienen que existen otros factores que suelen relacionarse al 
logro de aprendizaje. Manifiestan que intervienen muchas otras variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo 
y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el auto-concepto del estudiante, la motivación. En suma, el logro de 
aprendizaje del alumno depende de su situación material, social y de cómo es consciente 
de su propio aprendizaje, que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel 
de aprendizaje.  
2.2.2.3. Consideraciones acerca del logro de aprendizaje 
Gutiérrez (2003), en el plano práctico, discrimina cinco consideraciones acerca del 
logro de aprendizaje: 
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a. Rendimiento académico medido como promoción de estudiantes comparando el 
número de alumnos que ingresan a cada nivel o grado con los que pasan al 
siguiente.  
b. Rendimiento académico medido como el promedio de notas obtenido por el 
alumno durante el período en que se realiza el estudio.  
c. Rendimiento académico medido como variable dicotómica entre no repitencia y 
repitencia.  
d. Rendimiento académico medido como promedio de notas ponderado, dando un 
peso a cada aspecto de rendimiento.  
2.2.2.4. Indicadores del logro de aprendizaje 
Arredondo (1989), menciona que los indicadores del logro de aprendizaje están 
constituidos por:  
La tasa de éxito,  
a. Tasa de repitencia y  
b. Tasa de deserción.  
Por ello, para llegar a la categoría del saber consciente, es decir, apropiarse del 
conocimiento; se debe de contar con el dominio perfecto de los procesos lógicos 
operacionales que transforman los elementos de un determinado hecho o experiencia 
previa, en un sistema coherente de obtención de resultados. La elaboración de 
procedimientos operatorios como consecuencia del ejercicio mental del entendimiento, la 
comprensión y el conocer acerca de las características y atributos de un motivo de estudio, 
es una tarea obligada del aprendizaje; cualquier digresión o planteamientos equivocados 
sólo conducen a resultados espurios o falsos, que tienen que ser replanteados con mayor 
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precisión. Es importante determinar si se satisfacen o no las necesidades. Para ello el autor 
plantea: 
- Determinación de índices de deserción, reprobación, acreditación y promedios 
generales de los objetivos terminales por materias y áreas de estudio, por medio 
de la consideración de aspectos tales como semestre, sexo, generación, etc.  
- Análisis de áreas curriculares y conceptuales en relación con el rendimiento 
académico de los alumnos y los procedimientos y los materiales de instrucción.  
2.2.2.5. Nivel de aprendizaje en sistemas militares 
La evaluación del logro de aprendizaje tiene como objetivo examinar su desempeño 
en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y capacidades. La 
evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las 
nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el referente 
básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso 
educativo. 
Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 
teniendo en consideración el sistema vigesimal (de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce a 
la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede   variar   desde aprendizaje bien 
logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro:  
Tabla 2.  
Categorización del Logro de Aprendizaje (MINEDU) 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 
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Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 
calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio, hoy en día se 
usa el sistema vigesimal siendo 13 la nota aprobatoria. Actualmente la categorización del 
logro de aprendizaje, es como lo muestra el siguiente cuadro: 
Tabla 3.  




17 - 20 Alto 
13 – 16.99 Medio 
0 – 12.99 Bajo 
Como se puede apreciar, las exigencias en el sistema educativo castrense son 
mayores que en la mayoría de casas de estudios a nivel nacional 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Actitudes.  Una actitud es una predisposición estable “hacia”. Los componentes 
básicos de una actitud son tres: Cognitivos, afectivos y comportamentales o de conducta.  
El componente fundamental de una actitud es el afectivo.  Las actitudes se desarrollan en el 
aula, sobre todo por técnicas metodológicas y conductas prácticas.  Las normas y los 
contenidos pueden ayudar al desarrollo de actitudes, pero son subsidiarios de los métodos o 
formas de hacer. 
Aprender a aprender.  Aprender a aprender implica enseñar a aprender (enseñar a 
pensar) desarrollando capacidades y destrezas.  Las capacidades se pueden desarrollar por 
medios de contenidos escolares (arquitectura del conocimiento) o programas libres de 
contenido.  En el aprender a aprender, las actividades se orientan al desarrollo de 
capacidades. Aprender a aprender implica el uso adecuado de estrategias cognitivas y de 
modelos conceptuales; ello supone enseñar a aprender, aunque para su ejecución  sea 
necesario de nuevo aprender a enseñar. 
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Aprendizaje.  Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta 
aspectos globales del alumno (cognitivos, afectivos y sociales). 
Aprendizaje-enseñanza.  La escuela clásica y la escuela activa están centradas en 
un modelo de enseñanza-aprendizaje, donde lo importante es la enseñanza y el aprendizaje 
(modelo de caja negra) es un problema del alumno.  El profesor enseña métodos (escuela 
activa) o contenidos (escuela clásica) sin preocuparse de cómo aprende el que aprende. Si 
se preocupa es sólo de manera intuitiva y no de manera sistemática. En cambio, en el 
modelo de aprendizaje-enseñanza se parte de cómo aprende el que aprende (capacidades y 
valores - afectos del aprendiz) para luego determinar el modelo de enseñanza.  Éste se 
apoya en el paradigma cognitivo-contextual. 
Aprendizaje mediado.  Surge a partir del profesor mediador del aprendizaje.  Los 
modelos de profesor explicador de la escuela clásica y animador socio-cultural de la 
escuela activa son insuficientes.  El mediador del aprendizaje parte de cómo aprende el que 
aprende sus capacidades, destrezas y habilidades, y trata de desarrollarlas por medio de 
procedimientos, estrategias y procesos. 
Aprendizaje metacognitivo. Aprender a aprender.  Tomar conciencia del 
conocimiento que uno tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular 
procesos cognitivos individuales. 
Construcción del conocimiento. Proceso individual e interno mediante el cual el 
alumno va adquiriendo y asimilando los contenidos al mismo tiempo que da significado a 
los mismos. 
Estrategias de aprendizaje. Conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 
durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 
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Nivel de logro de aprendizaje: Podemos concebirlo como los logros alcanzados por 
el educando en el proceso de enseñanza–aprendizaje, relativos a los objetivos 
educacionales de un determinado programa curricular, de un nivel o modalidad. El 
rendimiento académico está en función de una capacidad desarrollada a través del 
aprendizaje, todo trabajo efectivo tiene retribución; en el caso del estudio, la retribución es 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación significativa entre las estrategias afectivas, de apoyo y control y el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017. 
He. 2. Existe relación significativa entre las estrategias relacionadas con el procesamiento 
de la información y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estrategias de aprendizaje 





3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 4.  
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de Investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de Investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 









Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 32 
Tenientes de Material de Guerra integrantes del Diplomado. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  




- Cuadros estadísticos 
- Observación directa 
- Cuestionario CEVEAPEU 
- Registro de Notas 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad del instrumento no se realizó ninguna prueba, en razón de que 
el cuestionario CEVEAPEU tiene amplia confiabilidad. 
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Para los estadísticos descriptivos se ha trabajado con las medidas de tendencia 
central y las medidas de dispersión: media desviación típica y varianza, y frecuencias, de la 
misma manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo 
porcentual, con el objetivo de lograr una mejor observación de los resultados. 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 




Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 5.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretacion 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. 
5.1.2. Confiabilidad 
Por ser el CEVEAPEU, un instrumento que se vienen usando en todo el mundo, 
particularmente de habla hispana, con gran aceptabilidad, no requiere prueba de 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 32 oficiales tomados se han pasado a un cuadro de 
resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS, para ser procesados 
conjuntamente con los datos del registro de notas. Los estadísticos descriptivos usados han 




5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Estrategias de aprendizaje. 
Dimensión: Estrategias afectivas, de apoyo y control 
Tabla 6.  
Motivacionales 
 Motivacionales N Media D.S. Varianza 
P1 Lo que más me satisface es entender los 
contenidos a fondo 
32 4.47 .621 .386 
P2 Aprender de verdad es lo más importante para mí 
en la universidad 
32 4.38 .660 .435 
P3 Cuando estudio lo hago con interés por aprender 32 4.50 .508 .258 
P4 Estudio para no defraudar a mi familia y a la 
gente que me importa 
32 4.38 .492 .242 
P5 Necesito que otras personas –padres, amigos, 
profesores, etc.- me animen para estudiar 
32 4.53 .567 .322 
P6 Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré 
utilizar en otras y también en mi futuro 
profesional 
32 4.66 .483 .233 
P7 Es importante que aprenda las asignaturas por el 
valor que tienen para mi formación 
32 4.47 .621 .386 
P8 Creo que es útil para mí aprenderme las 
asignaturas de este curso 
32 4.28 .634 .402 
P9 Considero muy importante entender los 
contenidos de las asignaturas 
32 4.50 .568 .323 
P10 Mi rendimiento académico depende de mi 
esfuerzo 
32 4.53 .567 .322 
P11 Mi rendimiento académico depende de mi 
capacidad 
32 4.31 .592 .351 
P12 Mi rendimiento académico depende de la suerte 32 1.72 .634 .402 
P13 Mi rendimiento académico depende de los 
profesores 
32 1.63 .660 .435 
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P14 Mi rendimiento académico depende de mi 
habilidad para organizarme 
32 4.44 .504 .254 
P15 Estoy seguro de que puedo entender incluso los 
contenidos más difíciles de las asignaturas de este 
curso 
32 4.22 1.008 1.015 
P16 Puedo aprenderme los conceptos básicos que se 
enseñan en las diferentes materias 
32 4.38 .751 .565 
P17 Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que 
me proponga 
32 4.75 .440 .194 
P18 Estoy convencido de que puedo dominar las 
habilidades que se enseñan en las diferentes 
asignaturas 
32 4.53 .507 .257 
P19 La inteligencia supone un conjunto de habilidades 
que se puede modificar e incrementar con el 
propio esfuerzo y el aprendizaje 
32 4.53 .567 .322 
P20 La inteligencia se tiene o no se tiene y no se 
puede mejorar 
32 1.81 .535 .286 
 N válido (por lista) 32 4.050 0.596 .369 
 
 
Las estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me propongo (X=4.75),  
Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en otras y también en mi futuro 
profesional (X=4.66),   
Necesito que otras personas –padres, amigos, profesores, etc.- me animen para 
estudiar; mi rendimiento académico depende de mi esfuerzo; estoy convencido de que 
puedo dominar las habilidades que se enseñan en las diferentes asignaturas; y la 
inteligencia supone un conjunto de habilidades que se puede modificar e incrementar con 
el propio esfuerzo y el aprendizaje, las cuatro con (X=4.53).  
Las “estrategias motivacionales” tuvieron una X=4.050.  
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Tabla 7.  
Componentes afectivos 
 Componentes afectivos N Media D.S. Varianza 
P21 Normalmente me encuentro bien físicamente 32 4.56 .504 .254 
P22 Duermo y descanso lo necesario 32 4.28 .581 .338 
P23 Habitualmente mi estado anímico es positivo y 
me siento bien 
32 4.47 .671 .451 
P24 Mantengo un estado de ánimo apropiado para 
trabajar 
32 4.22 .792 .628 
P25 Cuando hago un examen, me pongo muy nervioso 32 3.13 1.661 2.758 
P26 Cuando he de hablar en público me pongo muy 
nervioso 
32 3.91 1.279 1.636 
P27 Mientras hago un examen, pienso en las 
consecuencias que tendría de reprobar 
32 4.06 1.413 1.996 
P28 Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en 
situaciones de estrés como exámenes, 
exposiciones o intervenciones en público 
32 4.25 .842 .710 
 N válido (por lista) 32 4.109 0.97 1.096 
 
Las estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
Normalmente me encuentro bien físicamente (X=4.56), 
Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento bien (X=4.47),  
Duermo y descanso lo necesario (X=4.28),  
Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones de estrés como exámenes, 
exposiciones o intervenciones en público (X=4.25).  




Tabla 8.  
Estrategias metacognitivas 
 Metacognitivas N Media D.S. Varianza 
P29 Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos 
débiles, al enfrentarme al aprendizaje de las 
asignaturas 
32 4.56 .504 .254 
P30 Conozco los criterios de evaluación con los que 
me van a evaluar los profesores en las diferentes 
materias 
32 4.22 .792 .628 
P31 Sé cuáles son los objetivos de las asignaturas 32 4.38 .660 .435 
P32 Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a 
lo largo del curso 
32 4.28 .813 .660 
P33 Llevo al día el estudio de los temas de las 
diferentes asignaturas 
32 4.81 .397 .157 
P34 Sólo estudio antes de los exámenes 32 3.63 1.454 2.113 
P35 Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al 
margen de las clases 
32 4.53 .567 .322 
P36 Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas -en 
las tareas académicas- sin necesidad de esperar la 
calificación del profesor 
32 4.13 .871 .758 
P37 Cuando veo que mis planes iniciales no logran el 
éxito esperado, en los estudios, los cambio por 
otros más adecuados 
32 4.38 .660 .435 
P38 Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las 
exigencias de los diferentes profesores y materias 
32 4.50 .508 .258 
P39 Cuando he hecho un examen, sé si está mal o si 
está bien 
32 4.38 .492 .242 
P40 Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas 
difíciles 
32 4.53 .567 .322 
P41 Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y 
procedimientos para estudiar mejor y rendir más 
32 4.66 .483 .233 
P42 Si me ha ido mal en un examen por no haberlo 
estudiado bien, procuro aprender de mis errores y 
32 4.59 .499 .249 
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estudiar mejor la próxima vez 
P43 Cuando me han puesto una mala calificación en 
un trabajo, hago lo posible para descubrir lo que 
era incorrecto y mejorar en la próxima ocasión 
32 4.47 .507 .257 
 N válido (por lista) 32 4.402 0.65 .488 
 
Las estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes asignaturas (X=4.81),  
Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y procedimientos para estudiar mejor 
y rendir más (X=4.66),  
Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado bien, procuro aprender de 
mis errores y estudiar mejor la próxima vez (X=4.59),  
Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al enfrentarme al aprendizaje 
de las asignaturas (X=4.56), 
Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al margen de las clases (X=4.53). 





Tabla 9.  
Estrategias de control de contexto, interacción social y manejo de recursos 
 De control de contexto, de interacción y 
manejo de recursos 
N Media D.S. Varianza 
P44 Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, 
temperatura, ventilación, ruidos, materiales 
necesarios a mano, etc.- 
32 4.50 .568 .323 
P45 Normalmente estudio en un sitio en el que pueda 
concentrarme en el trabajo 
32 4.53 .567 .322 
P46 Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar 32 4.31 .592 .351 
P47 Creo un ambiente de estudio adecuado para rendir 32 4.38 .660 .435 
P48 Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase 
con otros compañeros 
32 4.41 .665 .443 
P49 Suelo comentar dudas relativas a los contenidos 
de clase con los compañeros 
32 4.41 .560 .314 
P50 Escojo compañeros adecuados para el trabajo en 
equipo 
32 4.28 .813 .660 
P51 Me llevo bien con mis compañeros de clase 32 4.00 .880 .774 
P52 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante 32 4.69 .535 .286 
P53 Cuando no entiendo algún contenido de una 
asignatura, pido ayuda a otro compañero 
32 4.47 .567 .322 
 N válido (por lista) 32 4.397 0.64 .423 
 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante (X=4.69),  
Normalmente estudio en un sitio en el que pueda concentrarme en el trabajo 
(X=4.53),  
Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, temperatura, ventilación, ruidos, 
materiales necesarios a mano, etc. (X=4.50),  
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Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido ayuda a otro 
compañero.  (X=4.47). 
Las “Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de recursos.” 
tuvieron una X=4.397 
Análisis de la dimensión: Estrategias afectivas, de apoyo y control 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Estrategias metacognitivas” con una X=4.402, 
Las “Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de recursos.” 
con una X=4.397,  
Los “componentes afectivos” tuvieron una X=4.109.  
Las “estrategias motivacionales” con una X=4.050, y finalmente  
 
 




















Tabla 10.  
Frecuencias de Estrategias afectivas, de apoyo y control 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Afectivas, de apoyo y 
controla 
Muy en desacuerdo 52 3,1% 162,5% 
En desacuerdo 73 4,3% 228,1% 
Indeciso 131 7,7% 409,4% 
De acuerdo 627 37,0% 1959,4% 
Muy de acuerdo 813 47,9% 2540,6% 




Figura 2. Frecuencias de Estrategias afectivas, de apoyo y control 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla Nº 5, las estrategias de esta 
dimensión alcanzan el 84.90% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 7.70% 






















Dimensión: Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
Tabla 11.  
Estrategias de selección y búsqueda de información 
 Selección y búsqueda de información N Media D.S. Varianza 
P54 Conozco dónde se pueden conseguir los 
materiales necesarios para estudiar las asignaturas 
32 4.53 .567 .322 
P55 Me manejo con habilidad en la biblioteca y sé 
encontrar las obras que necesito 
32 4.31 .592 .351 
P56 Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos 
que necesito 
32 4.56 .504 .254 
P57 No me conformo con el manual y/o con los 
apuntes de clase, busco y recojo más información 
para las asignaturas 
32 4.28 .581 .338 
P58 Soy capaz de seleccionar la información necesaria 
para estudiar con garantías las asignaturas 
32 4.47 .671 .451 
P59 Selecciono la información que debo trabajar en 
las asignaturas pero no tengo muy claro si lo que 
yo selecciono es lo correcto para tener buenas 
calificaciones 
32 4.22 .792 .628 
P60 Soy capaz de separar la información fundamental 
de la que no lo es para preparar las asignaturas 
32 4.81 .397 .157 
P61 Cuando hago búsquedas en Internet, donde hay 
tantos materiales, soy capaz de reconocer los 
documentos que son fundamentales para lo que 
estoy trabajando o estudiando 
32 4.28 .772 .596 





Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
Soy capaz de separar la información fundamental de la que no lo es para preparar las 
asignaturas (X=4.81),  
Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos que necesito (X=4.56). 
Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios para estudiar las 
asignaturas (X=4.53),  
Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar con garantías las 
asignaturas.  (X=4.47),  
Las “Estrategias de selección y búsqueda de información.” tuvieron una X=4.434. 
Tabla 12.  
Estrategias de procesamiento y uso de la información 
 Procesamiento y uso de la información N Media D.S. Varianza 
P62 Cuando estudio los temas de las asignaturas, 
realizo una primera lectura que me permita 
hacerme una idea de lo fundamental 
32 4.56 .504 .254 
P63 Antes de memorizar las cosas leo despacio para 
comprender a fondo el contenido 
32 4.25 .842 .710 
P64 Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta 
que me aclaro 
32 4.56 .504 .254 
P65 Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la 
información que proporciona el profesor 
32 4.22 .792 .628 
P66 Cuando estudio, integro información de diferentes 
fuentes: clase, lecturas, trabajos prácticos, etc. 
32 4.38 .660 .435 
P67 Amplío el material dado en clase con otros libros, 
revistas, artículos, etc. 
32 4.28 .813 .660 
P68 Trato de entender el contenido de las asignaturas 
estableciendo relaciones entre los libros o lecturas 
recomendadas y los conceptos expuestos en clase 
32 4.81 .397 .157 
P69 Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para 
organizar la materia de estudio 
32 4.75 .440 .194 
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P70 Hago esquemas con las ideas importantes de los 
temas 
32 4.53 .567 .322 
P71 Hago resúmenes del material que tengo que 
estudiar 
32 4.13 .871 .758 
P72 Para estudiar selecciono los conceptos clave del 
tema y los uno o relaciono mediante mapas 
conceptuales u otros procedimientos 
32 4.66 .483 .233 
P73 Analizo críticamente los conceptos y las teorías 
que me presentan los profesores 
32 4.47 .621 .386 
P74 En determinados temas, una vez que los he 
estudiado y he profundizado en ellos, soy capaz 
de aportar ideas personales y justificarlas 
32 4.28 .634 .402 
P75 Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y 
estudio, para ver si las encuentro convincentes 
32 4.50 .568 .323 
P76 Cuando en clase o en los libros se expone una 
teoría, interpretación o conclusión, trato de ver si 
hay buenos argumentos que la sustenten 
32 4.53 .567 .322 
P77 Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras 
alternativas posibles 
32 4.31 .592 .351 
P78 Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una 
y otra vez 
32 3.09 .777 .604 
P79 Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las 
comprenda 
32 3.09 .777 .604 
P80 Cuando he de aprender cosas de memoria (listas 
de palabras, nombres, fechas…), las organizo 
según algún criterio para aprenderlas con más 
facilidad (por ejemplo, familias de palabras) 
32 4.44 .504 .254 
P81 Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas 
o resúmenes hechos con mis palabras que me  
ayudan a retener mejor los contenidos 
32 4.50 .718 .516 
P82 Para memorizar utilizo recursos mnemotécnicos 
tales como acrónimos (hago una palabra con las 
primeras letras de varios apartados que debo 
aprender), siglas, palabras clave, etc. 
32 4.25 .803 .645 
P83 Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, 
para recordar los contenidos relacionados con 
ellas 
32 4.75 .440 .194 
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P84 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y 
preparo mentalmente lo que voy a decir o escribir 
32 4.53 .507 .257 
P85 A la hora de responder un examen, antes de 
redactar, recuerdo todo lo que puedo, luego lo 
ordeno o hago un esquema o guión y finalmente 
lo desarrollo 
32 4.53 .567 .322 
P86 Utilizo lo aprendido en la universidad en las 
situaciones de la vida cotidiana 
32 4.31 .592 .351 
P87 En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en 
una asignatura también en otras 
32 4.56 .504 .254 
P88 Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, 
recuerdo lo que ya sé y he experimentado para 
aplicarlo, si puedo, a esa nueva situación 
32 4.28 .581 .338 
 N válido (por lista) 32 4.354 0.62 .397 
 
Las 4 estrategias que tuvieron mayor puntaje son:  
Trato de entender el contenido de las asignaturas estableciendo relaciones entre los 
libros o lecturas recomendadas y los conceptos expuestos en clase (X=4.81),  
Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para organizar la materia de estudio, y 
hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para recordar los contenidos relacionados 
con ellas, ambas con (X=4.75),  
Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los uno o relaciono mediante 
mapas conceptuales u otros procedimientos (X=4.66). 
Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo una primera lectura que me 
permita hacerme una idea de lo fundamental; Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo 
hasta que me aclaro; y En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en una asignatura 
también en otras, las tres con (X=4.56). 
Las “Estrategias de procesamiento y uso de la información” tuvieron una X=4.23 
Análisis de la dimensión: Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
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Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Estrategias de selección y búsqueda de información.” Con una X=4.434, y 
Las “Estrategias de procesamiento y uso de la información.” Tuvieron una X=4.354 
 
 
Figura 3. Medias de las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 
Tabla 13.  
Procesamiento uso información 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Procesamiento y uso de 
la informacióna 
En desacuerdo 16 1,4% 50,0% 
Indeciso 108 9,6% 337,5% 
De acuerdo 439 39,2% 1371,9% 
Muy de acuerdo 557 49,7% 1740,6% 





















Figura 4. Frecuencias de las estrategias relacionadas con el procesamiento de la 
información 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla Nº8, las estrategias de esta 
dimensión alcanzan el 88.90% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 9.60% 
está indeciso, y el 1.40%, está en contra o simplemente no hace buen uso de estas 
estrategias. 
Análisis de la variable: Estrategias de Aprendizaje 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
Las “Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información.” con una 
X=4.394, y 
Las “Estrategias afectivas, de apoyo y control.” tuvieron una X=4.240. 
 


































Tabla 14.  
Estrategias de aprendizaje 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estrategias de 
aprendizajea 
Muy en desacuerdo 52 1,8% 162,5% 
En desacuerdo 89 3,2% 278,1% 
Indeciso 239 8,5% 746,9% 
De acuerdo 1066 37,9% 3331,3% 
Muy de acuerdo 1370 48,7% 4281,3% 





Figura 6. Aceptación de las estrategias de aprendizaje 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 9, la variable 1 “Estrategias de 
aprendizaje” alcanzan el 86.60% de aceptación y empleo por parte de los oficiales, el 8.5% 















Variable: Nivel de Logro de Aprendizaje. 
Tabla 15.  
Nivel de logro 




Válido Medio 21 65,6 65,6 65,6 
ALTO 11 34,4 34,4 100,0 




Figura 7.. Nivel de logro de aprendizaje 
El 34.4% (11 alumnos) tienen nivel alto de aprendizaje, y el 65.6% (21 alumnos) 
tienen nivel medio de aprendizaje. 
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general  
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército – 2017. 
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Hipótesis general nula 
No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército – 2017. 
Tabla 16.  
Tabla de Chi - cuadrado 
Tabla cruzada 
Recuento   




369 0 1 1 
370 0 2 2 
371 0 2 2 
372 0 7 7 
373 0 6 6 
375 0 1 1 
376 0 1 1 
377 1 1 2 
379 1 0 1 
381 1 0 1 
382 1 0 1 
384 1 0 1 
386 1 0 1 
387 1 0 1 
389 1 0 1 
391 1 0 1 
392 2 0 2 





Tabla 17.  
Prueba de Chi - cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,784a 16 ,019 
Razón de verosimilitud 38,411 16 ,001 
N de casos válidos 32   
a. 34 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
b. El recuento mínimo esperado es ,34. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.019 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación. 
“Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 1 
No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 




Tabla 18.  
Tabla cruzada 
Recuento   
 Nivel de logro Total 
Alto Medio 
Estrategias afectivas, de 
poyo y control 
216 0 1 1 
218 0 4 4 
220 0 4 4 
221 0 3 3 
222 0 3 3 
223 0 3 3 
224 1 1 2 
225 1 1 2 
226 1 1 2 
227 1 0 1 
229 1 0 1 
230 1 0 1 
231 2 0 2 
233 2 0 2 
234 1 0 1 
Total 11 21 32 
 
Tabla 19.  
Prueba de Chi - cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,351a 14 ,031 
Razón de verosimilitud 32,866 14 ,003 
N de casos válidos 32   
a. 30 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
b. El recuento mínimo esperado es ,34. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.031 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Existe relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de 
Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento y uso de la 
información y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 2 
No existe relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento y uso de la 
información y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de 




Tabla 20.  
Tabla cruzada 
Recuento   
 Nivel de logro Total 
Alto Medio 
Estrategias relacionadas 
con el procesamiento de la 
información 
147 0 1 1 
148 0 1 1 
149 0 2 2 
150 0 4 4 
151 1 2 3 
152 2 4 6 
153 0 2 2 
154 0 4 4 
155 1 1 2 
156 1 0 1 
157 3 0 3 
159 1 0 1 
160 1 0 1 
161 1 0 1 
Total 11 21 32 
 
Tabla 21.  
Prueba de Chi - cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,918a 13 ,030 
Razón de verosimilitud 26,954 13 ,013 
N de casos válidos 32   
a. 28 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
b. El recuento mínimo esperado es ,34. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.030 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “Existe relación 
entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información y el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017”. 
5.3. Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“Existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela 
de Material de Guerra del Ejército - 2017”) es validada y ratifica una relación significativa 
entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, como las Corno (1994), Beltrán (1993), 
Monereo y Castelló (1997), García y Pintrich (1990), Román y Gallego (1994), Ausubel et 
al. (1997), Coll, Martín y Mauri (2007), Baker (1994), Meza y Lazarte (2007), Gargallo, 
Suárez y Pérez (2006), Danserau (1985), Nováez (1986), Gimeno (1987), Kerlinger, F. 
(1988) y Vega (1998); todas estas acciones no han hecho más que justificar que el nivel de 
logro de los oficiales se debe a las estrategias de aprendizaje empleadas; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de Romero, M. (2017), Herrera, P. (2015), 
Meregildo, M. (2015), Suárez, J. (2007), quienes encuentran relación significativa entre 
estrategias de aprendizaje y logros de aprendizaje. Sin embargo, Torres, K. y Benítez, S. 




Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control  y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017”, 
es validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; si a estos resultados 
le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; 
todas estas acciones no han hecho más que justificar el buen empleo de las estrategias 
afectivas, de apoyo y control que tienen los oficiales; además tiene el respaldo de 
investigaciones anteriores como Reyes Yánac, M. (2015), cuando dice que sus encuestados 
emplean bien las estrategias de control de contexto, por lo que tienen muy buena 
motivación y expectativas positivas, además se preocupan por su estado físico; Meregildo, 
M. (2015), quien indica que los estudiantes excelentes se manejan mejor en el ámbito de 
las estrategias afectivas, de apoyo y control. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información  y el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del 
Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar el buen uso y 
procesamiento de la información que manejan durante el Diplomado; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como Romero, M. (2017), recomienda que los 
estudiantes conozcan y profundicen en estrategias de búsqueda avanzada y evaluación de 
información en el marco de la sociedad digital; Roux, R. (2015), quien indica que la 
estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue: tomar apuntes 
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en clase, que es una estrategia de procesamiento y uso de información. Sin embargo, Reyes 
Yánac, M. (2015), indica que los estudiantes no tienen una continuidad en el uso de 
estrategias de procesamiento de la información, realizando sólo adquisiciones de 
información muy elementales como leer rápidamente los textos, fijarse en los títulos o 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe relación entre 
las estrategias afectivas, de apoyo y control  y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material 
de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados 
y los resultados estadísticos; siendo la más empleada por los alumnos las estrategias 
metacognitivas con una X=4.402, seguido de las estrategias de control de contexto, 
interacción social y manejo de recursos con una X=4.397. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe relación entre 
las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información  y el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra, en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado 
por los entrevistados y los resultados estadísticos; siendo la más empleada por los 
alumnos las estrategias de búsqueda y selección de información con una X=4.434, y 
luego las estrategias de procesamiento y uso de la información con X=4.354. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, el Diplomado en conjunto, emplea más las 
estrategias relacionadas con el procesamiento de la información que alcanza una 
X=4.394, y luego las estrategias afectivas, de apoyo y control que alcanza una 
X=4.240. 
4. En cuanto a nivel de logro de aprendizaje, en el Diplomado el 34.4% (11 alumnos) 
tienen nivel alto y el 65.6% (21 alumnos) tienen nivel medio. La nota más alta es 
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18.115 y la más baja 15.118; el promedio del Diplomado es 16.638, que es nivel 
medio. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 







1. Que la Dirección disponga que el Departamento Académico coordine este tipo de 
evaluaciones periódicas a los alumnos, sobre Estrategias de aprendizaje, a fin de 
hacerles conocer a los alumnos sus fortalezas y debilidades. 
2. Que la Dirección motive a los docentes para que inculquen en sus alumnos el buen 
empleo de las estrategias de aprendizaje, aprovechando al máximo las que más se 
adapten a sus formas de estudio. 
3. Que los docentes e instructores motiven a los alumnos del Diplomado, para que éstos 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Estrategias de Aprendizaje y Nivel de Logro de Aprendizaje de los Oficiales Alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra en la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema principal 
¿Existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el 
nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra, en la 
Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017? 
Problemas específicos 
¿Existe relación entre las 
estrategias afectivas, de 
apoyo y control y el nivel de 
logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra, en la 
Objetivo general 
Determinar si existe relación 
entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de 
logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra, en la 
Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017. 
Objetivos específicos 
Determinar si existe relación 
entre las estrategias 
afectivas, de apoyo y control 
y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de 
logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra, en la 
Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre las estrategias 
afectivas, de apoyo y 
control y el nivel de logro 
de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 





Variable 2:                             
Nivel de Logro de 
Aprendizaje 
Dimensiones 
Para variable 1: 
Estrategias afectivas, de 
apoyo y control. 
Estrategias relacionadas 
con el procesamiento de 
la información 









aprendizaje y el nivel 
de logro de 
aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 32 





Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017?  
¿Existe relación entre las 
estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la 
información y el nivel de 
logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra, en la 
Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017?  
 
Compañía de Material de 
Guerra, en la Escuela de 
Material de Guerra del 
Ejército - 2017. 
Determinar si existe relación 
entre las estrategias 
relacionadas con el 
procesamiento de la 
información y el nivel de 
logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra, en la 
Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017. 
 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra, en la 
Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017. 
Existe relación significativa 
entre las estrategias 
relacionadas con el 
procesamiento de la 
información y el nivel de 
logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra, en la 
Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2017. 
 

















Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
 Cuestionario de evaluación de estrategias de aprendizaje (ceveapeu) 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de las 
estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje; por favor, contesten las 
preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de 
nuestra investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check., respetando el 
siguiente criterio.  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
Categorías 










Ítems Categorías  
Dimensión: Estrategias efectivas, de apoyo y control (o 
automanejo) 
1 2 3 4 5 
  Estrategias motivacionales (20 ítems)           
1 Lo que más me satisface es entender los contenidos a fondo           
2 
Aprender de verdad es lo más importante para mí en la 
universidad 
          
3 Cuando estudio lo hago con interés por aprender           
4 
Estudio para no defraudar a mi familia y a la gente que me 
importa 
          
5 
Necesito que otras personas –padres, amigos, profesores, etc.- 
me animen para estudiar 
          
6 
Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en otras y 
también en mi futuro profesional 




Es importante que aprenda las asignaturas por el valor que 
tienen para mi formación 
          
8 
Creo que es útil para mí aprenderme las asignaturas de este 
curso 
          
9 
Considero muy importante entender los contenidos de las 
asignaturas 
          
10 Mi rendimiento académico depende de mi esfuerzo           
11 Mi rendimiento académico depende de mi capacidad           
12 Mi rendimiento académico depende de la suerte           
13 Mi rendimiento académico depende de los profesores           
14 
Mi rendimiento académico depende de mi habilidad para 
organizarme 
          
15 
Estoy seguro de que puedo entender incluso los contenidos más 
difíciles de las asignaturas de este curso 
          
16 
Puedo aprenderme los conceptos básicos que se enseñan en las 
diferentes materias 
          
17 Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me proponga           
18 
Estoy convencido de que puedo dominar las habilidades que se 
enseñan en las diferentes asignaturas 
          
19 
La inteligencia supone un conjunto de habilidades que se puede 
modificar e incrementar con el propio esfuerzo y el aprendizaje 
          
20 La inteligencia se tiene o no se tiene y no se puede mejorar           
  Componentes afectivos           
21 Normalmente me encuentro bien físicamente           
22 Duermo y descanso lo necesario           
23 Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento bien           
24 Mantengo un estado de ánimo apropiado para trabajar           
25 Cuando hago un examen, me pongo muy nervioso           
26 Cuando he de hablar en público me pongo muy nervioso           
27 
Mientras hago un examen, pienso en las consecuencias que 
tendría de reprobar 
          
28 
Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones de estrés 
como exámenes, exposiciones o intervenciones en público 
          
  Estrategias metacognitivas           
29 Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al           
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enfrentarme al aprendizaje de las asignaturas 
30 
Conozco los criterios de evaluación con los que me van a 
evaluar los profesores en las diferentes materias 
          
31 Sé cuáles son los objetivos de las asignaturas           
32 
Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo largo del 
curso 
          
33 Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes asignaturas           
34 Sólo estudio antes de los exámenes           
35 
Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al margen de las 
clases 
          
36 
Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas -en las tareas 
académicas- sin necesidad de esperar la calificación del 
profesor 
          
37 
Cuando veo que mis planes iniciales no logran el éxito 
esperado, en los estudios, los cambio por otros más adecuados 
          
38 
Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las exigencias de 
los diferentes profesores y materias 
          
39 Cuando he hecho un examen, sé si está mal o si está bien           
40 Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas difíciles           
41 
Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y procedimientos 
para estudiar mejor y rendir más 
          
42 
Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado bien, 
procuro aprender de mis errores y estudiar mejor la próxima vez 
          
43 
Cuando me han puesto una mala calificación en un trabajo, 
hago lo posible para descubrir lo que era incorrecto y mejorar 
en la próxima ocasión 
          
  
Estrategias de control del contexto, interacción social y 
manejo de recursos 
          
44 
Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, temperatura, 
ventilación, ruidos, materiales necesarios a mano, etc.- 
          
45 
Normalmente estudio en un sitio en el que pueda concentrarme 
en el trabajo 
          
46 Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar           




Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros 
compañeros 
          
49 
Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase con los 
compañeros 
          
50 Escojo compañeros adecuados para el trabajo en equipo           
51 Me llevo bien con mis compañeros de clase           
52 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante           
53 
Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido 
ayuda a otro compañero 
          
  
Dimensión: Estrategias relacionadas con el manejo de la 
información 
          
  Estrategias de búsqueda y selección de la información           
54 
Conozco dónde se pueden conseguir los materiales necesarios 
para estudiar las asignaturas 
          
55 
Me manejo con habilidad en la biblioteca y sé encontrar las 
obras que necesito 
          
56 Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos que necesito           
57 
No me conformo con el manual y/o con los apuntes de clase, 
busco y recojo más información para las asignaturas 
          
58 
Soy capaz de seleccionar la información necesaria para estudiar 
con garantías las asignaturas 
          
59 
Selecciono la información que debo trabajar en las asignaturas 
pero no tengo muy claro si lo que yo selecciono es lo correcto 
para tener buenas calificaciones 
          
60 
Soy capaz de separar la información fundamental de la que no 
lo es para preparar las asignaturas 
          
61 
Cuando hago búsquedas en Internet, donde hay tantos 
materiales, soy capaz de reconocer los documentos que son 
fundamentales para lo que estoy trabajando o estudiando 
          
  Estrategias de procesamiento y uso de la información           
62 
Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo una 
primera lectura que me permita hacerme una idea de lo 
fundamental 
          
63 
Antes de memorizar las cosas leo despacio para comprender a 
fondo el contenido 
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64 Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que me aclaro           
65 
Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la información 
que proporciona el profesor 
          
66 
Cuando estudio, integro información de diferentes fuentes: 
clase, lecturas, trabajos prácticos, etc. 
          
67 
Amplío el material dado en clase con otros libros, revistas, 
artículos, etc. 
          
68 
Trato de entender el contenido de las asignaturas estableciendo 
relaciones entre los libros o lecturas recomendadas y los 
conceptos expuestos en clase 
          
69 
Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para organizar la 
materia de estudio 
          
70 Hago esquemas con las ideas importantes de los temas           
71 Hago resúmenes del material que tengo que estudiar           
72 
Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los uno 
o relaciono mediante mapas conceptuales u otros 
procedimientos 
          
73 
Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me 
presentan los profesores 
          
74 
En determinados temas, una vez que los he estudiado y he 
profundizado en ellos, soy capaz de aportar ideas personales y 
justificarlas 
          
75 
Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y estudio, para 
ver si las encuentro convincentes 
          
76 
Cuando en clase o en los libros se expone una teoría, 
interpretación o conclusión, trato de ver si hay buenos 
argumentos que la sustenten 
          
77 
Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras alternativas 
posibles 
          
78 Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una y otra vez           
79 Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las comprenda           
80 
Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de palabras, 
nombres, fechas…), las organizo según algún criterio para 
aprenderlas con más facilidad (por ejemplo, familias de 
palabras) 




Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas o resúmenes 
hechos con mis palabras que me  ayudan a retener mejor los 
contenidos 
          
82 
Para memorizar utilizo recursos mnemotécnicos tales como 
acrónimos (hago una palabra con las primeras letras de varios 
apartados que debo aprender), siglas, palabras clave, etc. 
          
83 
Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para recordar 
los contenidos relacionados con ellas 
          
84 
Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir 
          
85 
A la hora de responder un examen, antes de redactar, recuerdo 
todo lo que puedo, luego lo ordeno o hago un esquema o guión 
y finalmente lo desarrollo 
          
86 
Utilizo lo aprendido en la universidad en las situaciones de la 
vida cotidiana 
          
87 
En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en una 
asignatura también en otras 
          
88 
Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, recuerdo lo que ya sé 
y he experimentado para aplicarlo, si puedo, a esa nueva 
situación 







Apéndice C.  
Cuadro de notas 
 
Nota Atributo 
1 17.485 Alto 
2 17.354 Alto 
3 17.625 Alto 
4 17.888 Alto 
5 16.821 Medio 
6 17.739 Alto 
7 17.984 Alto 
8 16.983 Medio 
9 18.001 Alto 
10 17.512 Alto 
11 16.320 Medio 
12 15.945 Medio 
13 15.801 Medio 
14 18.115 Alto 
15 15.933 Medio 
16 15.635 Medio 
17 15.952 Medio 
18 16.009 Medio 
19 17.118 Alto 
20 16.730 Medio 
21 15.982 Medio 
22 16.666 Medio 
23 16.486 Medio 
24 16.399 Medio 
25 16.578 Medio 
26 15.472 Medio 
27 15.852 Medio 
28 16.196 Medio 
29 15.920 Medio 
30 15.188 Medio 
31 15.603 Medio 




Apéndice D.  
Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
